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Es ware daher wunschenswerth, dass die Eigenschaften 
des reinen Stilpnomelans von Neuem gepruft wiirden, urn 
die Zweifel uber Identitat oder Verschiedenheit zu ke- 
seitigen. 
XXI. 
Ueber , eine , neue Darstellungsweise einiger 
kr y stallisir ter Miner alien. 
Von 
H. Ste.-Claire Deville und H. Ceron. 
(Compt. rend. 1858. t. XLVI. (No. 16.) p .  764). 
Es ist uns gelungen, Metalloxyde, Spinelle und Sili- 
cate im krystallisirten Zustande darzustellen. Die dahei 
benutzten Methoden, bei welchen eine sehr hohe Tempe- 
ratur wirksam war, werden auch in anderii Fiille anwend- 
bar sein. 
Als eines der besten Mittel erksnnten wir die wech- 
selseitige Zersetzung der fluchtigen metallischen Fluorure 
und der nicht fliichtigen oder fliichtigen sauerstofflaltigen 
Verbindungen. Da nur wenige Fluorrnetalle absolut nicht- 
fliichtig sind, ist diese Reaction fast immer moglich. 
1) Weisser Korund bildet sich sehr leicht und in sehr 
schaneq Krystallen, wenn man in einen Kohlentiegel Fluor- 
aluminium bringt, auf welches man eine kleine mit Bor- 
saure gefiillte Capelle aus Kohle stellt, Der Kohlentiegel 
wird mit seinem Deckel versehen und, gut vor der Einwir- 
kung der Luft geschiitzt, ungefahr eine Stunde zur Weiss- 
gluth erhitzt. Die Dampfe von Fluoraluminium und m n  
Borslure treffen sich in dem zwischen den Substanzen vor- 
handenen freien Raume, zersetzen sich gegenseitig und ge- 
ben Korund und Fluorbor. Die Krystalle besitzen die opti- 
schen und krystallographischen Eigenschaften, so wie die 
Harte und die Zusammensetzung des natiirlichen Korund. 
Man erhiilt auf dies: Weise grosse Krystalle van mehr 
als 1 Cm. Lange, sehr breit. aber nicht dick. 
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2) R-ulniz. Derselbe wird stuffallend leicht und nach 
derselben Methode erhalten. Man braucht nur dem Fluor- 
aluminium -4ne  kleine Menge Fluorchrom zuzusetzen. Die 
Erhitzung geschieht in einem Thontiegel und die Borsanre 
wird in ein Platinschalchen gebracht. Die violett- rothe 
Farbe dieser Rubine ist dieselbe wie die der natiirlichen 
und wird durch Chromoxyd hervorgebracht. 
3) Supphir. Der blaue Sapphir entsteht unter densel- 
ben Umstanden wit? der Rubin. Er ist gleiehfalls durch 
Chromoxyd gefarbt Der einzige Untarschied; welcher zwi- 
when beiden besteht, ist die Mexige der €arbenden Sub- 
stanz und vielleicht auch der Oxydationszustand des Chroms. 
Die Analyse kann in diesem Falle nichts entscheiden, weil 
die Menge der farbenden Substanz zu gering ist. Bei eini- 
gen Darstellungen erhielten wir nebeneinander rothe Ru- 
bine und Sapphire voni schonsten Blau und von gleicher 
Farbe wie der orientalische Sapphir. 
4) Griiner Korund. Wenn die Menge des Chromoxyds 
sehr betrichtlich ist, erhalt man sehr schone griine KO- 
runde, wie der Uwarowit, welcher nach den Analysen von 
D a m o u r  25 p. C. Chromoxyd enthalt. Dieser Korund iindet 
sich immer in denTheilen des Apparats, wo sich das Fluor- 
chrom in Folge seiner geringeren Fluchtigkett verdichtet. 
5)  Bismo~;ydoxyrht?. Durch Eisenfluorid und Borsaare 
erhalt man hnpe  Natleh, welche durch Aneinanderreihung 
von reguliiren Octaedern entstehen und mit einern kleinpn 
vollkommen ansgebildeten OctaBder endigen. Es ist hiet- 
nach klar, dass sich dtts Eisenoxyd bei hoher Temperatur 
theilweise reducirt, was wir auch durch andere Vcr- 
suche constatirt haben. 
Man erhLlt dedgelben in kleineti regelmas- 
sigen Krystallgruppen und in seht hiibscken denditrischen 
F o m e n ,  ahnlich denen des Salmiake. Er wird auf die- 
selbe Weise wie der .Korund dsrgestellt und ist vollkom- 
men unloslieh in dlen Sauren, selbst in concentrirter 
Schwefelsiure. Schrnelzendes Kali verandert ihn nicht, 
nur yon zweifach schwefelsaurem Kali wird er zersetzt 
unter Bildung des charakterischen, unloslichen Doppelsulfate 
yon Zirkonerde und Kali. 
6) Zivkott. 
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7) Wir haben aach dieser Methode noch andere kqs-  
tallisirte Metalloxyde dargestellt, mittelst der Fluoriire VOR 
Uran, Titan und Zinn; haben aber ihre Zusammensetzung 
und Krystnllforrn noch nieht bestimmt. 
8) Cymophan oder Chrysoberyll. Man mischt gleiche 
Aequivalente von Fluoraluminium und Fluorberyllium und 
eersetzt den Dampf derselben mittelst Borsaure ifi dem be- 
schriebenen Apparate. Die erhaltenen Krystalle sind den 
von Amerika zu uns kommenden vo11ig gleieb, und zeigen 
die herzformigen Bauten und dieselben convergirenden 
Streifen, welche diese Species chnrakterisiren. Wir erhiel- 
ten Krystalle von Cymophan yon rnehreren Milim. Lange 
und sehr vollkommen ausgebildet. 
‘3) Gahnit. Zur Darstellung dieses Spinells muss man das 
Gemenge von Fluoraluminium und Fluorzink, in eiserne 
Gefasse, die Borsaure in ein Platinschalchen bringen. Der 
Gahnit setzt sich an verschiedenen Theilen des Apprrats 
in  sehr schonen und sehr glanzenden regularen Octaedern 
krystallisirt an. Sie sind sehr stark gefarbt, ohne Zweifel 
von dem Eisen des Tiegels. 
10) SmwoZitk. Man kann Silicate darstellen gewijhn- 
kleinen , aber gu t  msgebildeten Krgstallen, 
die oft messbarsind mittelst eines Appamts, den wir beschrei- 
ben werden, wenn man den Dampf fluchtiger Fluoriire mit 
Kieselsaure in Beruhrung lasst, welche man statt der Bor- 
saure ip das Schiffchen bringt. Auf diese Weise erhalt 
man ein krystallisirtes Produkt, vom Ansehen und der %u- 
sammensetzung des Staurolith und mit dessen wesentli- 
chen Eigenschaften begsbt. Es ist ein zweibasisches Si- 
licat van der Formel SiA12. 
2 1) Verschiedene Silicate. Dieselbe Substanz erhi l t  maa 
mit aasserordentlicher Leichtigkeit .durch Erbitzm VOFI 
Thonerde in einem Strome von gasformigem Fluorsilicium 
bei erhohter Temperatur. Die amorphe Thonerde wsndelt 
sich dadurch in ein Gewebe von Krystallen, das die Zu- 
sammensetzung des Stawoliths hat. Wir haben neuerlich 
messbare Krystalle erhalten und werden diem spi ter  be-. 
schreiben. Bei Anwendung dieser Methoden zur Darstel- 
Inng anderer Silicate, deren Basen fluchtige Fluorure, wie 
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die Beryllerde und das Zink geben, erhielten wir z. B. 
Zircon in kleinen Krgstallen vom Ansehen des naturli- 
chen Zircons und mit dessen charakterischem Glanze. 
Bus den vorstehenden Versuchen, die wir noch weiter 
fortsetzen werden, ergiebt sich, dass man bei Zer- 
setzung des Fluorsiliciums durch die Oxyde nur Silicate 
mit sehr geringem Kieselsauregehalt erhalt , so dass aiif 
diese Weise nur sehr basische Silicate entstehen. So er- 
hielten wir bei den Versuchen Smaragd darzustellen durch 
Reaction des Fluoraluminiums und Fluorberylliums auf 
Kieselsaure, eine in hexagonalen Blattchen krystallisirte 
sehr ha@e Masse, die wir fur Smaragd hielten, \-on der 
aber die Analyse zeigte, dass sie zu wenig Kiesehaure 
enthalt. 
Man wird bemerkt haben, dass das Fluoraluminium 
die Kieselsaure unter Bildung von Fluorsilicium und Stau- 
rolith zersetzt, sowie dass ebenso das Fluorsilicium in Be- 
ruhrung mit Thonerde zur Entstehung von Fluoraluminium 
und Staurolith Veranlassung giebt. Es ist dies die Ur- 
sache, dass alle Thonmassen zu unseren Schmelzgefassen 
endlich fast ganzlich in ein Haufwerk von Krystallen um- 
gewandelt werden , das fast ausschliesslich aus Staurolith 
besteht und dass in Gegenwart einer Thonmasse die fluch- 
tigen fluorhaltigen Verbindungen dazu dienen konnen, um 
die Krystsllisation von unschmelzbaren Substanzen bei 
den Temperaturgraden , bei welchen die Fluorurdfrnpfe 
wirken, zu vermitteln. Es bleibt in der That, keine Spur 
Fluor in den unter dem Einfluss der Fluorure gebildeten 
Silicaten. 
Wir glauben, dass unsere-Versuche nicht ohne Nutzen 
zuz' Erklarung gewisser Thatsachen in der Natur sind. 
Sohon,'weiter oben haben wir erwahnt, dass die Mitwir- 
kung des Fluors bei der Entstehung der auf Gtingen Tor- 
kommenden Mineralien ron den Geologen und besondeh 
yon D a u b r e e angenommen wild. 
12) Noch sei erwahnt, dass wir auch Rutil oder Titan- 
saure dargestellt haben duFch Zersetzung eines schmelz- 
baren Tita-nats, besonders des titqnsauren Zinnoxyduls, 
mittelst Kieselsaure. 
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Bei Gelegenheit dieser Versuche erhielten wir oft in 
dem Zinnbade eine glanzende, in breiten, leicht spalt- 
baren Blattern krystallisirte , metallische Masse in Auf- 
losung, welche von dem Zinn durch Chlorwasserstoffsaure 
getrennt werden kann, da sie von dieser nur sehr wenig 
angegriffen wird. Diese merkwurdige Substanz ist eine 
Legirung von Eisen und Zinn nach gleichen Aequivalenten. 
Ihr Ansehen und ihre chemischen Eigenschaften bieten 
einiges Interesse dar. 
XXIT. 
[Jeber den lsomorphismus der Fluosilicate 
und der Fluostaimate, so wie uber das 
Atomgewicht des Siliciums. 
Von 
C. larignae. 
(Compt. rend. 1855. 1. XXVI, (No. 18.1 p .  854.) 
Bei keinem einfachen Korper herrscht uber das Atom- 
gewicht mehr Ungewissheit 21s bei dem Silicium. Man 
hat fur die Kieselsaure die vier Formeln SiO, SizOs, SiOl 
und SiOl angenommen, wovon namentlich die beiden letz- 
teren die meisten Anhgnger gefunden haben. 
Be rze l iu s  hatte schon langst beobachtet, dass die 
Zusammensetzung der Fluosilicate mit der grossten Wahr- 
schelnlichkeit auf die Formel SOll  fuhrt, aber dennoch zog 
er es vor, in der Iiieselsaure 3 Aeq. 0 anzunehmen. -Er 
stutzte sich dabei hauptsachlich auf die Zusammensetzung 
des Feldspaths, welcher nach dieser Hypothese ein neu- 
trales Salz mit sehr einfacher Formel wird, wahrend er 
bei Annahme von SiOp ein saures Salx rnit sehr zusam- 
mengesetzter Formel wurde. Da der Feldspsth ausserdem 
das am haufigsten vorkommende Silicat ist, so glaubte 
B e r z e l i u s ,  fur die Iiieselsaure die Formel nehmen zu 
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